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Se publica los sábados 
El progreso o estancamiento de un pueblo, depen-
de de las realizaciones de magnitud en que se dan 
los elementos jóvenes con el resto de la población. 
Una sociedad llena de juventud podrá ser progre-
siva; con pocos jóvenes será siempre sociedad muer-
ta. Por no querer comprenderlo así la generación 
que fenece, hasta la Patria estuvo en trance de morir, 
agitándose en medio de esas fuertes conmociones 
porque pasó como cuerpo malherido que rueda por 
un plano inclinado. 
En España la masa de jóvenes apenas influyó, 
después de 1898. Verdad que los hombres maduros 
de entonces acá, casi mostraron apego a lo nuevo; 
al contrario, bien que hicieron ver su desvío para la 
«sangre nueva con ideas nuevas». 
Dicen que los jóvenes de antaño eran turriburnis-
tas, porque dentro tenían una torre de márfil y solo 
hacían estrofas, sin esforzar el magín para hacer 
algo que enriqueciera la Historia. 
Los jóvenes de hoy tienen más conciencia de su 
responsabilidad histórica; saben que no es bastante 
saber, conocer el Código civil superficialmente, ma-
temáticas elementales y mucho Ripalda. 
Lo que más denota la juventud, no es solamente 
la mayor o menor edad del organismo físico, sino 
las inquietudes de ese otro ser receptáculo de ener-
gías que es el alma. Lo que interesa más en su dina-
mismo, su intervención activa, para que el organismo 
social no esté solamente regido por un coágulo en 
vez de un corazón, que al fin y al cabo a eso se re-
ducen viejos y jóvenes. Y vaya constancia de que no 
pretendemos negar la admiración debida, a esos 
hombres que llegaron a la senectud dando lecciones 
de virilidad política. 
Una recia sacudida ha hecho que los jóvenes de 
hoy sientan preocupación por el porvenir, es decir, 
por el futuro que es suyo. 
La juventud ocupa en nuestros días los puntos 
estratégicos de la República Española y ella es la 
definitiva fuerza redentora que ha de consolidar y 
robustecer con sus falanges, el nuevo Estado que 
se avecina, Estado europeo, pleno de democracia, 
con ordenamiento jurídico que sea prenda segura de 
una sociedad más humana, más culta, más libre, 
donde la justicia social sea realidad y el civismo un 
timbre de claro linaje. 
Bl ex~rey Sr. Borbón según «A B C», 
está en la mayor miseria, aunque tiene 
17 automóviles. 
La suscripción para socorrerlo sube 
ya a 28 céntimos. Reciben donativos 
los ínclitos varones de la hoy R. I . P. 
(antes upistas-umeneistas). 
Ya han comenzado nuestros ediles la 
poda en el Presupuesto Municipal. Se 
proponen ser inexorables en esta labor 
de tala. Bl bien de la Ciudad así lo 
exige. 
A cada uno su derecho sin regateos; 
pero dedicar a dádivas concedidas a los 
bien pagados las cantidades del pueblo 
que administramos sería absurdo. Nos 
inhabilitaríamos por pródigos. 
Sr. D. Frutos del Alcornocal. 
En Antequera. Más allá de la Dehesa. 
¿Qué me cuentas, Frutitos de mi vida? ¿Tú 
metido zn estos líos de escribimiento público? 
¿Quién ha visto Mollina hecha ciudad?, como 
se decía cuando yo andaba por esos andurria-
les. Me he quedado de una pieza viendo y le-
yendo tu epístola iQuantum mutatus ab illo! o 
dicho para que lo entiendas: ¡Cómo «cambean» 
los tiempos! Yo te dejé analfabeto alcornoque-
ño y ahora me resultas escribiente descorteza-
do o escritor de la clase de tropa. Allá te las 
hayas, de salud te sirva y Dios te lo tome en 
• cuenta; menudos disgustos te esperan si le to-
mas afición a l oficio y quieres cumplir; porque 
eso sí, tu, aunque algo bruto, siempre has sido 
una persona decente. 
De todo lo que me dices en tu agreste misiva, 
oliente a bayas de eucalipto de todo quedo bien 
empapado; solo tienes que rectificar aquello de 
los caballeros de Santiago. ¿No ha llegado a 
esos encinares la noticia de que hemos supri-
mido las órdenes de a caballo? Ahora somos to-
dos caballeros a la pata la llana o villanos de 
auto... el que tenga con qué pagarlo. 
Ya sé que también vosotros trajisteis la Re-
pública limpiamente, dejando en paz y en su 
vaina el sable; bien, muy bien hecho, en algo 
nos hemos de distinguir de los distinguidos mo-
nárquicos. Y me figuro que ya os habrá salido 
sin saber de donde, gran pollada de república-" 
nos nuevecitos, flamantes, con o sin cascarón o 
casaca que será una gloria verlos piando y es-
ponjando el plumón en torno a la gran clueca 
presta a cobijar a todos bajo sus enormes alas. 
Pues cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado 
con ellos. Frutos; no les prestéis demasiado ca-
lor porque s i a primera vista parecen produc-
tos gall ináceos, puede que luego resulten cuer-
vos. 
Lo que he visto es que tienen ustedes un sas-
tre que no se lo merecen; un sastre que aunque 
parece zapatero por lo bien que sabe donde 
aprieta el zapato, maneja la tijera con más aire 
que un «cañi» de pura cepa. ¡Vaya manera de 
cortar y de tajar! Lástima que sea homónimo 
del difunto marqués del Espliego que santa glo-
ria goce. Veo que ahora no hace más que tomar 
medidas y más medidas; de fijo que son para 
confeccionarle a l cuerpo municipal-republicano-
socialista un trajecito que pre tenderá que le 
ajuste a las m i l maravillas. Preparaos para l u -
cirlo en la próxima procesión del Corpus, si pa-
ra entonces se puede transitar por la calle del 
Infante. 
Conque tenéis ya padre de la provincia ¿eh? 
Como te me lo habías callado, tunantuelo. Te 
felicito por ello, mejor dicho, felicito a todos, 
porque n i que decir tiene que el nombramiento 
se har ía con todos los requilorios democráticos 
y será fiel expresión, producto neto de la vo-
luntad popular. Desde luego ha sido un acierto. 
Frutos, un acierto. Persona de grande y anti-
guo ar rá igo en esa, muy conocedora del pueblo, 
muy compenetrada con sus dolores y sus apu-
ros, muy enterada de sus ' necesidades y, ade-
más, que por su carácter de gallego trasplanta-
^do-a^ Andalucía, lleva mucho adelantado para 
resolveros e l problema regionalista, cuando 
salte por esas latitudes, aunando en feliz con-
sorcio los anhelos de ambas regiones la ga lá ica 
y la tartésida, tan hermanas, tan vecinas y tan 
afectadas de idénticas aspiraciones e intereses. 
Un acierto, repito, un acierto mayúsculo. N i 
con la linterna de Diógenes hubiérais encontra-
do cosa igual. Ahora que el Señor os depare pa-
ra padres de la patria unos cuantos vascos, 
«noyes» o baturros con circunstancias y echaos 
a dormir para siempre y un día. 
Dime por tu vida, Frutillos de la mía; ¿qué 
«jollín» ardoroso es ese en que andáis metidos 
ahora de quitar y poner rótulos de escuelas, 
cerrar clases, «acesantar» maestros y otros ex-
cesos? ¡Ay, amigo, y como os ha cogido la fie-
bre iconoclasta! Ahí tienes ya a tu decano pro-
testando y rebelándose con toda mansedumbre 
contra el desaguisado. ¡Atentar en Antequera 
contra el nombre preclaro, sacrosanto del má-
ximo cacique...! ¡Guay de vosotros los proter-
vos...! Como midáis seréis medidos, como pe-
seis seréis pesados, y con el mismo alicate que 
os vais a extraer el raigón monárquico-caciquil, 
os ext raerán el republicano en el día de la gran 
justicia, o sea cuando se vuelva la tortilla. 
¿Y del arco, qué me cuentas? Tengo hecha 
una lista a beneficio de la piqueta, y pienso re-
remitírtela (la lista, no la piqueta) con m i carta 
próxima, si para entonces él ha desaparecido y 
y tu andas por la calle. 
Antes de cerrar tengo que preguntarte que es 
eso del BAR ALIANZA que se runrunea por 
aquí; haz el favor de sacarme de la duda y de-
cirme con quien os habéis liado o aliado. 
Otra pregunta: ¿Diste tú algún dinero para 
la revolución? ¿Que nó? Pues ya estás descon-
ceptuado por muy alcornoque y muy republica-
no que seas. 
Adiós, Frutillos; me he extendido demasiado. 
Dile a los buenos amigos que aun conservo ah í 
que no tengan miedo alguno: que la República 
es para todos,hasta para los que la quieren para 
medrar a su costa, para los que han hecho i m -
posibles por impedir que nazca, para los que 
conspiran hoy para derribarla. ¡Pues no falta-
ba másl Para todos... para todos... para todos... 
¿Creen esos zanguangos que es lo mismo ser 
republicano que ser monárquícol No, hijito, no; 
todavía hay clases en este mundo. Ahora, que 
no está bien que nos amenacen con perdonar-
nos la vida ¡tan pronto! si les admitimos a nues-
tro lado, n i que nos exijan muchas definiciones 
pluscuamperfectas, porque entonces vamos a 
tener que mandarlos a donde se fué el Padre 
Padilla. 
Recibe un estrujón pecto-lumbar de tu amiga-
zo del alma. 
ROBUSTIANO PONTE DELGADO 
hemos considerado la proclamación 
de la República como un día de renova-
ción, no solo para España, sino para 
Europa entera. Creemos que representa 
no solo la expresión de la voluntad de 
todo un pueblo, sino el sentimiento de to-
dos los pueblos. 
FRANCISCO NITTI 
Ex-presidente del Consejo de Ministros de Italia 
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REPÚBLICA-SOCIALISMO 
La Reforma Agraria 
ii 
El socialismo como decía Jaurés, va pene-
trando por entre las grietas del viejo edificio 
humano, haciendo de la libertad económica la 
madre de la armonía social. En una economía 
verdaderamente libre ha de imponerse una dis-
tribución justa de la riqueza y un consiguiente 
bienestar en la sociedad. Se ha hecho creer que 
la miseria es una necesidad contra la cual la 
humanidad es impotente, y así se explica el mo-
nopolio que constituye el enorme poder eco-
nómico de unos pocos, nacido al nefasto influjo 
de un mal entendido liberalismo que dió a-los 
menos las fuentes naturales de riqueza. 
Un famoso sacerdote anglicano, Malthus, 
profesor de Historia y Economía dijo, que el 
género humano tiende siempre a multiplicarse 
más de lo que permiten los medios de subsis-
tencia, con lo cual hemos de suponer, cómo los 
hombres han luchado, luchan y seguirán lu-
chando contra la escasez de medios de vida. 
Es la célebre ley de la población de Malthus, 
la que manejada hábilmente por los bien aveni-
dos con la economía actual, intenta demostrar 
que toda tentativa de reformar la sociedad ha 
de producir un efecto contrario al perseguido. 
Elster —profesor inglés— abundando en esta 
opinión escribe: «La idea fundamental de la 
teoría malthusiana, el fundamento de la doctri-
na ha de aceptarse paladinamente. La afirma-
ción de que la población crece más rápidamen-
te que los medios de subsistencia, será siempre 
cierta.» 
Siguiendo esta corriente fatalista 7 e^ow/a, la 
Naturaleza ha puesto un cierto número de cu-
biertos en el banquete de la vida, pero este nú-
mero es insuficiente y como por otro lado cada 
día llegan nuevos huéspedes reclamando su 
parte, resulta en definitiva que esa misma Na-
turaleza nos manda a todos hacia la muerte. Y 
la miseria, el crimen, el vicio, la guerra, etc., etc. 
son los esclavos que ejecutan este mandato. 
La fórmula mágica «libertad, igualdad y fra-
ternidad» que el estandarte francés proclamó 
por toda Europa, fue acogida fervorosamente, 
no solo por las clases desheredadas, sino tam-
bién por muchos intelectuales. Amparándose 
en esta fórmula harto sugestiva y atrayente, 
los modernos fisiócratas realizaron labor eco-
nómica que fundamentalmente oponíase a su 
bandera, aunque aparentemente, externamente 
resvistiérase del ropaje de la Revolución Fran-
cesa. Esta teoría, mejor dicho, esta polítira 
arraigó en el alma del pueblo francés, donde 
se ha generalizado la costumbre de no tener más 
que dos hijos cada matrimonio, 
v El obrero busca trabajo. En todas partes en-
cuentra la misma contestación: «eLtaller está 
lleno». El artesano, el comerciante, el emplea-
do, al sentir la angustiosa presión de la compe-
tencia exclaman todos: ¡Cuánta gente! 
Paralospoderosos,mira lector,cómo esta doc-
trina de Malthus que calma la voz de sus con-
ciencias, es una bendición. ¿A qué inquietarse? 
¿No está demostrado —se dirán muchos— que 
el vicio y la miseria forman parte del plan del 
Creador? [Gran ofensa al Creador, que ellos 
dicen adorar! Debiera preguntárseles, si toda 
reforma que vaya más allá, mucho más allá de 
la limosna es locura, porque a seguir esta lógi-
ca fatalista, cuanto conduzca al aumento de la 
Humanidad es aumentar el dolor reinante. 
Posible sea que al elaborarse este credo, lle-
gara hasta el mismo la savia del darwinismo. 
E l mismo Darwín califica a su teoría de «malthu-
sianismo aplicado al mundo de los animales y 
de las plantas.» Se ha llegado de esta manera a 
establecer entre el hombre y el animal una ana-
logía arbitraria. El animal está poseído por los 
instintos de conservación y reproducción. En el 
hombre viven ideales, además de los sentidos. 
¡Absurda equiparación, la del hombre al animal 
en el terreno económico! 
El mismo instinto animal —lean a Marañón— 
se convierte en delicado amor. La sencilla ca-
bana se convierte en confortable casa. A medida 
que crece la satisfacción de los deseos, estos se 
modifican. No se ahorra tesoro alguno para cul-
tivar la belleza de Cleopatra. La imaginación 
crea patios de mármol, jardines colgantes y pi-
rámides que desafían a las altas montañas. Los 
ojos de la razón se abren y arde la sed del sa-
ber, que no se detiene ni ante la perspectiva 
del hambre. 
La tentativa precedente para demostrar cien-
tíficamente, la imposibilidad del progreso del 
género humano, nada, absolutamente nada con-
vence. Muchas veces esos poderosos —conta-
das excepciones existen— aparentan creer que 
todo está bien organizado, dada la imperfección 
humana. Tal veZ en momentos brevísimos, sien-
tan el aguijón del juez-conciencia y postrados 
parezcan arrepentidos. Puede que así sea; pero 
las más de las ocasiones, recuerdan la bella ex-
presión de Fernando de los Ríos: «No sienten 
contrición, sino atrición. Vienen hacia acá cual 
viejos pastores, de cayado tosco y con el zurrón 
lleno de pecados. Oran, pero no contritos, sino 
pidiendo puerta franca, carta blanca para seguir 
pecando.» ' 
Hablemos de algo «concreto» aunque no par-
ticipemos —¡Dios quiera que nunca!—, del sen-
tido político europeizante:, pleno de fórmulas 
europeas, que ostentó el tristemente célebre se-
ñor Cambó. 
Como una maldición judáica pesa sobre Es-
paña —perdón por la gruesa frase— el gran 
problema agrario y en él, la cuestión del lati-
fundio. Frente al malthusianismo, individualis-
mo, mamonismo O como quiera llamársele, que 
hizo de la sociedad española arcáico poder pa-
triarcal de sentido primitivo con fuertes rasgos 
feudales, la savia regeneradora del socialismo 
que en el gran problema del campo muestra deli-
cado respeto al más ominoso señor, en cuanto 
compatibiliza con la gran doctrina jurídica que 
sustenta y que en números sucesivos trataremos 
de exponer. 
• 
I 
Sabrán nuestros lectores, porque ello es cosa 
graciosísima que tiene consternados de risa a 
los antequeranos, cómo hace unos días vinie-
ron a esta población unos LEGIONARIOS no sabe-
mos si de Albiñana o de Mola (léase Muía), que 
se decían ser republicanos (¿?) de no recorda-
mos que periódico pío, y la verdad es que es-
tos ciudadanos no encontraron muy buena 
acogida a la Santa Cruzada que realizan. 
Se 'comenta que tan preclaros señores, trata-
ban nada menos que de organizar una falange 
de republicanos ESPECIALES, a base de materia-
les de derribo como upista-umeneistas, lunáti-
cos, etc., etc. 
¡Lástima que no se hayan organizado para 
mayor algazara popular! Bonito cuadro para 
apoteosis de la farsa tragicómica, comenzada 
en Madrid en los tiempos primistas con la ma-
nifestación de Alcaldes y pendones, y termina-
da con la fuga entre Civiles (era de cuidado) de 
S. M. el Rey D. Alfonso X I I I de Borbón Hasp-
burgo Lorena, cuya vida guarde Dios por los 
siglos de los siglos en Fontainebleau, allende 
las Pirenáicas fronteras, para bien de la Huma-
nidad y atracción de los turistas. 
Obrero: Suple ahora con tu inteligencia la cultura 
que la monarquía te impidió poseer. 
L a Escuela de Artes y Oficios 
Con este título publica «El Sol de Antequera» 
del domingo anterior, un suelto que merece un 
pequeño comentario. 
• Contando con la amable acogida de la redac-
ción de «El Hombre de la Calle», voy a dedicar 
unos articulillos en defensa de esta escuela, no 
bajo el punto de vista personal, sino como cen-
tro de cultura artesana digna de mejor suerte. 
Hoy sin embargo pido como excepción la 
hospitalidad de estas imparciales columnas 
para salir al paso de una alusión que el des-
afortunado comentario del domingo se hace del 
Centro y de sus enseñanzas. En uno de sus pá -
rrafos se dice terminantemente que ><Si bien las 
enseñanzas' técnicas no han dado fruto, por fal-
ta de preparación o de estímulos para los 
alumnos » 
A l considerar insidiosa ta l afirmación, quiero 
comentar en voz alta y ante el pueblo soberano 
cómo me explico yo esa falta de preparac ión. 
Si el colega se ha querido referir a la falta de-
preparac ión de los alumnos para recibir tales 
enseñanzas técnicas no deja de ser una «cola-
dura», pues todo alumno que se inscribe en un-
centro con las condiciones exigidas para su i n -
greso, va a eso precisamente a prepararse, a 
cultivar su inteligencia con esas enseñanzas 
técnicas, pues de saberlo el alumno, holgaría 
su presencia en las aulas. 
En cuanto al fruto, solo un botón de muestra.. 
En la conciencia de los alumnos que me honra-
ron con su asistencia a las clases de «Aritméti-
ca y Geometría práctica», está aquella aclara-
ción hecha en amigable charla de cierto anuncio 
del aludido semanario en el que aparec ía 
una verdadera heregía númerica-decímal arras-
trada en las columnas durante años ente-
ros sin que la redacción pusiera el menor repa-
ro. Algún familiar de uno de los cajistas, alum-
no a la sazón, fué el encargado de avisar l a 
«errata» pues a l número siguiente el medio 
kilo valía en el anuncio quinientos gramos y 
no medio gramo como cantaba el semanario. 
Fueron los alumnos de la Escuela de «Artes y 
Oficios» los que llevaron al ánimo de las cajas 
la rectificación señalada. 
Si la falta de preparac ión a que alude se- re-
fiere a la del profesorado técnico, en lo que a 
las clases de m i competencia se refiere, he de 
invitar al colega a que revise la hoja de estu-
dios de este maestro y verá en ella la máxima 
calificación en las asignaturas de ari tmética, 
geometría y álgebra del grado superior de m i 
carrera, fundamentada en el laboratorio de la 
escuela, puesto que soy hijo de maestro, y que 
en señaladas oposiciones a las que asistieron 
algunos centenares de compañeros, obtuve de 
36 plazas opositadas uno de los primeros l u -
gares. 
Así es que la falta de preparac ión para co-
mentar a excátedra ciertos aspectos técnicos, 
quien la tiene es «El Sol de Antequera» pues 
n i los alumnos, admitidos como tales la tienen, 
como queda apuntado, n i su profesor cree ha-
berla tenido tampoco. 
Y para que no quede en el ambiente la duda 
por hoy quiero finalizar este pequeño comen-
tario, rogando mi l perdones a la redacción y a 
los lectores por el tono un tanto vanidoso del 
mismo, pero que estimo obligado en defensa de 
un crédito puesto en duda, o mejor dicho, ne-
gado por el que «lo ha de menester» 
JUAN DE DIOS NEGRILLO. 
Secretario de la Escuela 
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VIDA MUNICIPAL 
SESION DEL DIA 7 DE MAYO 
La preside el Alcalde señor Aguilar Rodrí-
guez y asisten a ella los señores Velasco Dora-
do, Márquez López^ Carrillo Acedo, Alcaide 
Rey, Rubio García, Sanz Alarcón, Moreno Pa-
reja-Obregón, García Prieto, Cortés Tapia, Viar 
Flores, Carrasco Díaz, Vázquez Vílchez, Villal-
ba Troyano, Tapia Pardo, Luque Luque, Vidau-
rreta Palma, Ríos Guerrero, Pérez Muñoz, Ra-
mos Fernández, Muñoz López, Ruíz García, 
Alvarez Hinojosa y Chouza López. 
Leida por el señor Secretario el acta de la 
sesión anterior es aprobada. 
Fué leido un escrito de don Rafael Rosales 
Salguero en que haciendo constar que como 
médico titular es incompatible para el cargo de 
concejal, para el que ha sido elegido sin haber 
solicitado que se le proele me candidato, solicita 
se le admita la renuncia de la concejalía. 
El señor García Prieto pregunta al señor Se-
cretario si el cargo de concejal es irrenunciable, 
contestándole el señor Villanova que si bien es 
obligatorio, carecen de capacidad para desem-
peñarlo los que tienen sueldo con cargo a los 
fondos municipales, como ocurre a los médicos 
titulares. 
El señor Alvarez Hinojosa dice que si bien 
no había sido proclamado candidato el señor 
Rosales aparecía su nombre en los pasquines 
anunciando la candidatura del distrito por don-
de ha sido elegido. 
Tras de expresar el señor García Prieto que 
«a enemigo que huye, puente de plata» se 
acuerda aceptar la renuncia al señor Ro-
sales. 
Sin discusión fueron aprobadas las cuentas 
de gastos, y las distribuciones de fondos de los 
presupuestos ordinario y extraordinario para 
e! presente mes. 
Se leyó orden del Excmo. Sr. Gobernador Ci-
vi l de la provincia a fin de que sean nombrados 
dos funcionarios públicos por cada colegio elec-
toral para auxiliar a los tribunales electorales. 
El Sr. García Prieto estima que deben ser re-
tribuidos los Presidentes y adjuntos de las me-
sas electorales, que con motivo de la constitu-
ción de estas se ven imposilitados de ganar su 
jornal. 
El Sr. Secretario advierte la posibilidad de 
que no haya consignación para tal gasto. 
Se acordó fijar a cada presidente y adjunto 
la remuneración diaria de seis pesetas, y que la 
designación de los auxiliares que interesa el se-
ñor Gobernador se efectúe por los Sres. Alcal-
de y primer teniente de Alcalde. 
Fueron aprobadas las certificaciones del In-
geniero acreditativas de las obras de aguas y 
alcantarillado en el mes de abril. 
Se nombró comisionado para la identificación 
de mozos ante la Junta de Clasificación al ofi-
cial de quintas don Gonzalo Ruiz Ortega. 
Fué leida una moción de la Alcaldía en que 
propone que ante el estado actual del asilo del 
Capitán Moreno se le suprima la subvención, y 
la cantidad destinada por el Ayuntamiento a los 
gastos de asilo de niños indigentes, se destine a 
crear un asilo municipal, y mientras tanto se l i -
bre al administrador del Hospital a fin de que 
se encargue de evitar que queden desampara-
dos los niños que al referido asilo acudían, 
acordándose sin discusión cuanto en la moción 
se propone y que estudie la creación del nuevo 
asilo la comisión municipal de Beneficencia. 
Se leyó otra proposición del concejal inspec-
tor de la Banda de música para que en tanto se 
hace un nuevo reglamento de la Banda, rijan 
provisionalmente con carácter reglamentario las 
bases que consigna en su escrito, que también 
fué aprobado sis discutirlo. 
Sa da cuenta de una solicitud de don José 
Talavera Delgado pidiendo le sea devuelta la 
fianza que tenía prestada su difunto hermano 
don Fernando para responder de su gestión co-
mo depositario municipal, y previas unas pala-
bras del señor García Prieto apoyando la peti-
ción, se acordó a propuesta del señor Vidaurreta 
que pase a informe de la Intervención de fondos 
municipales. 
Fué leido un pintoresco escrito de Miguel 
Sánchez Romero proponiendo al Ayuntamiento 
una reglamentación del servicio de riegos de 
fincas y como en el expresado escrito se contie-
nen conceptos que pueden constituir una acusa-
ción de venirse realizando hechos de carácter 
delictivo, se propone por el señor Chouza que 
sean comprobadas tales acusaciones pasando el 
asunto a los Tribunales en cuanto a las acusa-
ciones respecta, y la solicitud a la comisión para 
su estudio. 
En análogo sentido se expresa el señor A l -
varez Hinojosa y se acuerda como propone el 
señor Chouza. 
Se acordó pase a estudio de la comisión co-
rrespondiente un dictámen del letrado asesor de 
la Corporación sobre reclamación formulada 
por «Editorial Voluntad», por material suminis-
trado al Instituto local. 
Fué aprobada una propuesta del Ingeniero 
señor Brioso, sobre ampliación de contrata para 
llevar a cabo la construcción de 1.350 tomas de 
aguas. 
Se acordó pase a la comisión una solicitud de 
don Domingo Cuadra Blázquez sobre improce-
dencia del cobro de ciertos talones de contribu-
ciones especiales de alcantarillado. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
A propuesta del señor Viar se acuerda soli-
citar del Ministerio de Comunicaciones que se 
cree una plaza de peatón para el anejo de La 
Joya y que mientras el Estado la lleva a su pre-
supuesto sea pagada por el Ayuntamiento, y 
así se acuerda. 
El señor Ríos expone que siendo necesario 
que se gestione cerca del Banco de Crédito 
local que continúe pagando el empréstito con-
certado, así como en el Ministerio de Instruc-
ción pública que se tengan en cuenta las nece-
sidades de Antequera ai llevar a cabo la crea-
ción de nuevas escuelas, propone que vaya a 
Madrid a tal fin una comisión compuesta por 
el Alcalde, un concejal republicano y dos con-
cejales socialistas, acompañados por el señor 
Villanova como Secretario de la Corporación, 
acordándose así y facultando al señor Alcalde 
para que designe a los concejales que hayan de 
componer la comisión. 
Se acuerda conferir poder con las necesarias 
facultades al nuevo agente del Ayuntamiento 
en Málaga. 
El señor Vidaurreta ruega a la comisión co-
rrespondiente que emita pronto informe sobre 
el aspecto jurídico administrativo del expedien-
te sobre contratación de obras de reforma en 
el cuartel de la Alameda. El señor Aguilar 
ofrece que se activará cuanto sea posible. 
El señor Márquez se ocupa de la crisis obre-
ra en Villanueva de la Concepción y pide que 
sea remediada. 
El Sr, García Prieto propone que la Alcaldía 
pida informe al Alcalde Pedáneo de dicho ane-
jo y que se proceda al reparto de los obreros 
sin trabajo que haya en el citado anejo. 
Interviene el Sr, Alvarez Hinojosa diciendo 
que como los obreros de Villanueva de la Con-
cepción son vecinos de Antequera, que deben 
ser enviados a los labradores de Antequera en 
sustitución de los forasteros a quienes dan tra-
bajo. 
Se acuerda como propone el Sr, García Prieto, 
El Sr, Viar expone su opinión de que para 
contribuir a aliviar la crisis debiera librarse 
algún dinero a fin de comenzar los trabajos pa-
ra la apertura de la zanja de la nueva tubería 
del anejo en cuestión, pues parece que no se 
mantiene la oferta de llevarla a cabo mediante 
prestación personal. 
El señor Ríos expresa que no pueden comen-
zar los trabajes hasta tanto que el arquitecto no 
concluya el proyecto que tiene ya muy adelan-
tado. 
El señor Márquez López pide que la calle Real 
de Villanueva de la Concepción se denomine en 
lo sucesivo de García Hernández y la plaza de 
dicho pueblo sea llamada de Galán, y así se 
acuerda. 
El señor Vázquez Vílchez propone que se im-
prima el presupuesto municipal y que se forma-
lice mediante la correspondiente escritura la 
donación de terrenos para ampliación del Ce-
menterio de esta ciudad hecha por don Fernan-
do Laffore, acordándose de conformidad. 
El señor García Prieto ruega al señor Vázquez 
que obtenga una ralación de los muebles perte-
necientes al patronato García Gómez, y lo en-
tregue a la comisión respectiva a fin de que esta 
compruebe si han desaparecido algunos pues 
parece que el comedor se encuentra en casa de 
un particular. 
El señor Vázquez ofrece complacerle. 
El señor Chouza pregunta que comisión es la 
aludida por el señor García Prieto contestándole 
este que la de enseñanza, y en vista de ello pro-
pone el señor Chouza que la misión de la comi-
sión no se límite a averiguar el paradero de los 
muebles, sino que también se le encomiende re-
organizar la escuela o transformarla presentan-
do el oportuno proyecto. 
El señor Vidaurreta pregunta si el Ayunta-
miento se considera con facultadas para inves-
tigar la gestión del patronato García Gómez, y 
estima que más bién debe el Ayuntamiento ocu-
parse en investigar el paradero de la maquinaria 
y útiles comprados por la Corporación con des-
tino a la escuela de artes y oficios. 
El señor Chouza"manifiesta que todo ello se 
encuentra depositado en el instituto. 
El señor Vidaurreta contesta que no puede 
estar todo puesto que faltan algunas cosas por 
entregar. 
El señor García explica su proposición en el 
sentido de que es un ruego que hace al Alcalde 
como presidente del patronato en cuestión para 
que este averigüe si es cierto que el comedor se 
encuentra en casa de determinada persona. 
El señor Rubio García pregunta si se encuen-
tra cerrada la escuela, no sea que quien tiene el 
comedor lo lleve a ella y no se pueda compro-
bar la denuncia del señor García Prieto. 
Se acuerda que la comisión de enseñanza es-
tudie el proyecto propuesto por el señor Chouza. 
El señor García Prieto propone que se supri-
ma la asignación para casa al catedrático auxi-
liar del Instituto don Juan Luis Morales. 
El señor Chouza se opone a que se le supri-
ma la asignación al señor Morales, alegando 
que el Ayuntamiento al crearse el Instituto con-
signó seis mil pesetas en presupuesto para in-
demnización por casa-habitación a los seis 
catedráticos que había entonces; que después 
ha aumentado el número de profesores y que 
como el Ayuntamiento no ha elevado la consig-
nación, para que los últimos nombrados no 
resultaran de peor condición que sus compañe-
ros optaron por distribuirse proporcionalmente 
entre todos la asignación. Elogia la asiduidad 
y celo del señor Morales en la enseñanza y 
sostiene que dada la exigüedad del sueldo de 
dicho señor, no debe suprimírsele la asignación. 
Ruega a sus compañeros que aplacen el asunto 
hasta que tenga lugar la reforma de la segunda 
enseñanza, cosa que tendrá lugar el verano 
próximo. 
El señor García Prieto insiste en su proposi-
ción y dice que en el mismo caso que el Sr, Mo-
rales están los señores Capitán de la Guardia 
civil y Comandante militar a quienes también se 
les ha suprimido la asignación para casa. Dice 
que el señor Morales tiene medios de fortuna 
para no necesitar que se le pague nada por 
concepto de casa, que además la tiene de su 
propiedad, y que lo que él pretende realizar es 
una labor de saneamiento. Si el señor Morales 
no se considera bien retribuido debe pedir 
aumento de sueldo, pero la asignación para 
casa debe limitarse a los profesores que no son 
de Antequera. 
El señor Alvarez Hinojosa dice que a él na-
die le paga la casa y que por consiguiente el 
Ayuntamiento tampoco debe pagarla a nadie. 
El Sr. Chouza expone que el Sr. Morales no 
puede pedir aumento de sueldo porque quien 
le paga es el Estado, que es quien fija los suel-
dos de quienes de él dependen, extendiéndose 
en consideraciones acerca de lo mal que retri-
buye el estado la enseñanza. No le parece bién 
que se venga dando por el Ayuntamiento la no-
ta de suprimir y reducir las consignaciones para 
atenciones de enseñanza, antes bien ha de traer 
propuestas al Ayuntamiento para que estén de-
bidamente dotadas y para que se creen aquellos 
nuevos estudios que puedan contribuir a difun-
dir la cultura entre la clase pobre de Antequera. 
4 - EL HOMBRE DE LA CALLE 
El señor Rubio García dice que la fundación 
del Instituto solo ha venido a constituir una 
carga para el Ayuntamiento por lo que deben 
suprimirse todas las gratificaciones a los pro-
fesores y que más adelante, cuando haya me-
dios, pueden volver a darse. 
Insisten los señores Chouza y García Prieto 
en sus respectivos puntos de vista, y después 
de una breve intervención de los señores Sanz 
Alarcón y Vidaurreta en el debate, se acuerda 
suprimir la asignación para casa al señor Mo-
rales, 
El señor García Prieto propone que el nom-
bre de calle Infante D. Fernando «el de Ante-
quera^ sea sustituido por el de Pablo Iglesias; 
el de Paseo de Alfonso X I I I , por el de Paseo de 
La República; el de Alameda del Deán Muñoz 
Reina, por Avenida de Fermín Galán; el de 
calle Calzada, por Fernando de los Ríos; el de 
calle Divina Pastora, por Francisco Ferrer 
Guardia; el de calle de la Encarnación, por 
Blasco Ibáñez; el de Plaza de San Sebastián, 
por Plaza de García Hernández; el de Cruz 
Blanca, por Avenida del 14 de Abril; el de Par-
que de María Cristina, por Parque del 1.° de 
Mayo, el de Santísima Trinidad, por calle To-
rrijos; el de calle Santa Clara por calle General 
Villacampa; y el de calle Merecillas, por calle de 
la Libertad. 
El señor Márquez expone que prohibido por 
el Gobierno provisional que se tributen home-
najes a sus miembros no puede darse a la Cal-
zada el nombre de Fernando de los Ríos, y por 
ello propone que se le donomine de José Na-
kens. 
Se acuerda en definitiva todas las variaciones 
de nomenclatura propuestas. 
El señor Sanz Alarcón invita al señor García 
Prieto a dar cuenta de la visita a Bobadilla, 
El señor García Prieto dice que había hecho 
una visita a las dos Bobadillas acompañado de 
los señores Sanz y Rubio, concejales por el sex-
to distrito, comprobando el estado de abandDno 
en que se encuentran ambos anejos. Se hizo la 
inspección de la leche encontrándola con la den-
sidad debida. Se repasó el pan y se decomisa-
ron veinte piezas faltas de peso que repartió a 
los pobres. Para poner término al estado de su-
ciedad en que se encuentran las calles propone 
que se nombre un barrendero para cada uno 
de los pueblos y que el señor Delegado de 
medicina mande retirar las basuras y señale 
sitio para los vertederos de inmundicias que 
actualmente hay en las calles en sitio donde no 
perjudique a la higiene. Afirma que el servicio 
de alumbrado se presta en forma intolerable, 
por lo que han quedado en avisarle cuando ins-
tale El Corro una caseta que proyecta establecer 
en aquellas inmediaciones y que entonces será 
hora de resolver lo relacionado con la luz. Pide 
que se solicite de la Compañía Telefónica el es-
tablecimiento de servicio de teléfonos. 
El señor Rubio dice que la Telefónica tiene 
proyectado su establecimiento y montada ya la 
línea pendiente solo deque por la Compañía de 
ferrocarriles Andaluces se le facilite local en el 
andén de la estación por lo que a su juicio lo 
que procede es pedir a la empresa ferroviaria 
que resuelva el asunto con la mayor actividad. 
Hace notar que la calle del Rey se le debe llamar 
de don Paco Aguilar. 
El señor García Prieto dice que no lo había 
incluido en la propuesta por haberla visto ya 
rotulada con tal nombre. 
El señor Aguilar explica que había mandado 
retirar el rótulo porque este había sido iniciativa 
del público y la Alcaldía nó puede permitir que 
se cambie el nombre de las calles sin previo 
acuerdo del Ayuntamiento. 
Aceptadas las propuestas de los señores Gar-
cía Prieto y Rubio García, el señor Márquez 
López pide que se solicite de la Compañía Tele-
fónica el establecimiento de servicio en Villa-
nueva de la Concepción, ya que pasan los hilos 
sobre el pueblo, acordándose como se pide. 
A propuesta del señor Ríos Guerrero se acuer-
da aumentar en cincuenta céntimos diarios el 
jornal diario de los peones que prestan sus ser-
vicios al Ayuntamiento. 
El señor Chouza interesa que se unifique el 
sueldo a todos los conserjes y porterosaquienes 
paga sueldo el Ayuntamiento. 
Queda enterado el Ayuntamiento de la desig-
nación de secretario especial de la Alcaldía, he-
cha por ésta, y se levanta seguidamente la sesión 
a las once y media de la noche. 
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primas para esta elaboración. 
Deben tener en cuenta los antequera-
nos que el Ayuntamiento de la Repúbli-
ca se ha encontrado con una considera-
ble serie de obras emprendidas, y que 
que no puede abandonar, para las cua-
les necesita dinero en abundandia. E l 
amor a la República más que con gri-
tos entuciasticos se prueba prestándole 
colaboración personal y económica. 
A LOS ELECTORES 
Todos los españoles varones de 23 años tienen 
derecho a que en las oficinas de la Junta Municipal 
del Censo se les informe de cuanto se refiere a la 
rectificación del Censo electoral que, como es sabido 
tendrá lugfar ante los Tribunales que funcionarán en 
los días 9 y ÍO del m.s actual en los mismos locales 
donde se verificaron ías elecciones anteriores. 
Ya lo saben aquellos correligionarios nuestros 
que con su boto quieran afirmar la República en las; 
elecciones de Junio. 
El despotismo, la anarquía desenfrena^ 
da, el procedimiento inhumano7 fueron 
las culpas esenciales del Borbón. Hay 
que sacar a la luz pública, las monstruo-
sidades que hicieron odioso su nombre. 
Hoy a ías nueve y media «Sevilla Í929» el ma-
yor acontecimiento teatral, a ías once y tres cuartos,. 
sección especial «El joven del 68.» 
Adquieran con tiempo su localidad en Casa Berdún, 
El Gobierno debe abrir el proceso del 
rey perjuro para fijar ante el país, todos 
los perfiles de su siniestra figura y exigir 
las responsabilidades de cuantos le sir-
vieron en el viejo régimen, a costa de la 
dignidad de los españoles. 
Organizada por la Federación de Dependientes de comer-
cio y Empleados de oficina, dará una conferencia en el Sa-
lón Rodas el próximo jueves 14 del actual, a las cinco de 
la tarde don Román de las Heras Espinosa (de la juventud 
Republicana) quien disertará sobre el tema «Vieja y Nueva 
Política». 
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